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  Syaifullah. PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
DISCOVERY LEARNING TERHADAP HASIL BELAJAR KOGNITIF 
SISWA KELAS XI MIA MA AL-ISLAM SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2016/2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret. Januari 2018 
  Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model 
pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar kognitif siswa kelas XI 
MA Al-Islam Surakarta tahun ajaran 2016/2017 
  Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif berupa penelitian ex-post 
facto dengan rencana analisis statistika. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI 
MIA MA Al-Islam Surakarta tahun ajaran 2015/2016 dan tahun ajaran 2016/2017. 
Teknik pengumpulan data menggunakan tes kognitif untuk mengukur hasil belajar 
kognitif siswa. 
  Berdasarkan hasil analisis data dapat disimupulkan bahwa terdapat 
pengaruh positif yang signifikan model pembelajaran discovery learning  terhadap 
hasil belajar kognitif siswa kelas XI MIA MA Al-Islam Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017, hal ini berdasarkan pada uji beda (Uji-U Mann-Whitney) dengan taraf 
signifikan 0.05 didapatkan hasil sebesar 0.034, hasil analisis uji beda (Uji-U 
Mann-Whitney) lebih kecil dari 0.05.  
 

























  Syaifullah. THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF 
DISCOVERY LEARNING MODEL TOWARD COGNITIVE LEARNING 
ACHIEVEMENT AT XI MIA MA AL-ISLAM SURAKARTA IN 
ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Skripsi, Teacher Training and Education 
Faculty Sebelas Maret University, January 2018.  
  The purposes of this research as follow to know the influence of the 
implementation of discovery learning model toward cognitive learning 
achievement at XI mathematic and science grade of MA Al-Islam Surakarta in 
academic year of 2016/2017.  
This research uses quantitative research with ex-post facto form by 
statistical analysis planning. The Subject of this research is all of the students at 
grade XI MIA MA Al-Islam Surakarta  in academic year 2015/2016 and 
2016/2017. The technique for collecting data is using cognitive test to measure 
students’ cognitive learning achievement.  
Based on data analysis result can be concluded that that there is a 
significant positive influence of discovery learning model toward cognitive 
learning achievement at XI MIA MA Al-Islam Surakarta in academic year 
2016/2017, it is based on U-Test Mann-Whitney with significant level 0.05 
obtained results 0.034, the analysis of U-Test Mann-Whitney is smaller than 0.05. 
   
 


















# Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam 
dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal ( QS Al-Imran : 
190) 
 
# Apabila seseorang telah meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali tiga 
perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang senantiasa 
mendoakan kepada kedua orang tuanya." (HR. Muslim). 
 
# Barangsiapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapat pahala 
sama dengan pahala orang yang melakukan kebaikan itu." (HR. Muslim). 
 
# Kenalilah Allah saat kamu senang, niscaya Allah akan mengenalimu saat kamu 
sulit (HR. Tirmidzi) 
 
# Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah 
jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang 
yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang 
pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada 
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